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Olef tarne unt> $)eitnatfd)ufe 
"Sott Cubto ig <Sd)tnieber, £>etbetf>erö 
„©er <2öcrberat ber beutfd^en 
"Jöirtfdjaft i)at am 1. 3uni feine 
9. 93ctamitmacrmng über ben 
l2lufsenanfd)(ag f)erau£Sgebrad)t. 
"Damit wirb eine 9ieif)e ber <5or­­
benmgen beö &eimatfd)u$e$ er­
füllt. 
6 3 ^aben fortan feine ®a­­
feinbered)figung me^r unb bem­­
gemäfj p o c r f d j w i n b c n : 
1. 3 n be r f r e i e n C a n b f c f y a f t : 
jcglidje 9Mlame. 2ht$ge­
nommen ftnb nur »orüber­­
gcfjenbe Äinweife auf befon­­
bere 93eranftaltungen. 
2. C ä n g ä ben 9 3 a l ) n f t r e d e n : 
mit *2lu3ttaf)me ber auf ben 
c.8afmf)öfen bjw. auf balm­­
feifigem ©elänbe angebrachten 
9 M l a m e fowie ber Sd)ilber 
an ber Stä t t e ber eigenen 
Ceiftung alle 6d)i(ber an frem­­
ben ©ebäuben — innerhalb 
gefd)Ioffener 9rtfc£)aftcn unter 
93erüdftd)tigung oon nad)folgenbem ^ u n l t 5 —, einerlei ob fie 5inte, Sd>ut>­­
mid)fe, Sd)ofolabe, 3igareften, Seifungen, Q3ier, ^Jcunbwaffcr, Sd)ttl)c, Q3anfen, 
®eH, Q3rtfcttö ober anbereä betreffen. 
3. *2In ben ß a n b f t r a f j c n : jegliche OMlame mit 3luSna£me oon fotdjer 
a) an ber Stä t t e ber eigenen Ceiftung, 
b) an Ortgeingängen gemäf? nad)fotgenbem ^ u n f t 4, 
c) auf 9rt3fd)ilbern unb ^ßegweifern bei au3brüdlid)em Verlangen ber juftänbigen 
Strafsenbaubcf>örbe, 
d) auf anberen tJßegn>eiferfd)ilbern bon ^bd^ften^ 50 cm Aöfje unb 1 m b r e i t e an 
"Xkgefreusungen ober ©abetungen (nur ein fur&er werbenber 3ufa(j geftaftet). 
4. ^In ben 9 r t £ e t n g ä n g e n (bor b e g i n n ber gefd)loffenen 9rtfd>aff) : 
A. in Sfäbfen über 30000 ©nWofmer jegüd)e 9?eflamc ober £inwei3fd)tlber. 
B. in 9rffd>affen unter 30000 ©nwofmer ebenfo. 3ugelaffen ift nur ein Äinweiö­­
fd)ilb »on ^)öd)ftenö 1 qm ©röfje an ben (finfaUffrafjen: 
a) für Q3er!auf^fteüen im Ort für flüffige 'Sreibftoffe unb ^raf t fa^rö le , 
b) für fotcfye ©afttyöfc, ©aftftätten unb <2htßbefferung3werfftäften für S?raftfaf>r­­
jeuge, bie nid)t an biefer Sinfallftrafie liegen. 
5. 3 n n e r | > a t b ber gefcb, loffenen 9 r t f d ) a f t : 3egtid>c 9Mlame an ©ebäuben britter. 
'Ausgenommen feftgebaute, unburd)fid)tige Hm^äunungen fowie fenfterlofe ©iebel 
unb QOßänbe — in 9r t en unter 30000 ©nwofmer aud) befenfterte ^tädjen öon 9}id>t­­
wo^ngebäuben — wofür auf 30 m Cänge je ein l2Infd)Iag plä f f ig ift. 9^td>t betroffen 
werben ^ieroon 'Slnfdjtäge an ber Stä t t e ber eigenen Ceiftung. 
ölt fitinut Der 
Ü££1 BIOISCHEN TÄBAKMÄNÜFAKTUfl \R0fhHcitKtle 
1. Sdjilbcr, bic und) ber U. üJcIanntmarfiung bc8 SücrbcrateS ber 
bcutf(f)cn XtMrtfrtjaft 8« ucrfd)uiinbeu l>a6ett. (3!aS ßroße s4SIafat ift 
bereits entfernt) 
* 
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6. $ l t l g e m e i n : ^llle »erfom--
menen Scbjlber, beren Sd)r i f t 
taum ober gar nicf)t mehr 
lesbar ift, fowiefold)eSd)ilber, 
bic für eine nid)t mef)r be--
ftebenbe <5irma ober 'Jöare 
werben. 
© u l b t t n g ö f r i f t f ü r oorfwnbene, 
fortan unjuläffige Sd)ilber: 
93et 33orbanbenfein »on Q3er--
trägen bi£ ju beren Ablauf 
ober beren erftem^ünbtgungö--
tag, fbäteftenö aber biö jum 
l .Qlpril 1935. 
Ainwei3fd>ilbcr auf 3abf--
ftellcn, bic nicfyt gröfjcr aU 
3 qm fmb unb bie lebiglid) 
wegen ihrer 1 qm überfteigen-
ben ©röfje fortfallen müffen, 
bx$ l .S ipr i l 1936. 
2. ^ n f i l i i t l c t J c i t d über einet SaittftrIIt. Sieje plumpen, metft norf) 
mit fltellen Sorben bemalten Xetfel uerjdjanbcln lanbauf, lanbab 
uniere i'anbjctjait ober bie DrtSbüber. 
<5ür alle anberen ift bie ®ut» 
bungsfrift am l.<21uguft 1934 
abgelaufen. 
S e l b f t ä n b i g e 3 Q 3 o r g e b e n » o n 
unbefugter Seite ift aU uorfätj-
lid)eSad)bcfd)äbigungftrafbar. 
©ütlid)e«s ©nwirfen auf (Entfernung in jebem *5aUe jutäffig unb erwünfeht1." 
©ie 93efanntmacl)ung be£ <2öerberateö bat triel £rfreuüd)e£ gebrad)t; wir wollen 
im einzelnen nidjt baju Stellung nehmen unb nid)tS fritifieren. 216er baä möd)ten wir 
p m ^luöbrud bringen, bafj un£ bie Trennung in Ortfdjaftcn mit 30000 (Einwohnern 
unb mehr unb in foldjc, bie biefe 3ab l nid)t erreid>en unb baburd) weniger gcfd)üt?t werben, 
bebenflid) erfd^eint. 
®ie fleinen Orte fmb bod) bie überwiegenben. Sie ftnb weiter mit ber £anbfd)aft 
öiel mehr »erbunben at3 bic größeren Stäbte unb follten gerabc beöftalb in erfter Cinie 
Dor einem Übermajj an "xReflame gcfdmtjt werben. 
<2Btr wollen »olle 9?üdftd)t auf bic gegenwärtige Notlage nehmen unb gerne warten, 
bi£ aud) biefe ungleid) widrigere Bereinigung ber unzähligen »erfcl)anbcttcn Ortöbilber 
vorgenommen werben fann. ©erabe unfere herrlichen Orföbilbcr unb unfere zahlreichen 
fd)öncn deinen Stäbte ftnb eine (Eigenheit beutfd>en 'Skfenß, beutfd)er Kultur unb bctttfd)er 
Canbfd)aft, bie einzigartig in ber ganzen 'Jöelt ftebt. ©iefe müffen wir erhalten unb 
pflegen, um wieber hobenüerhunben zu werben. 
<2Bir bitten bie Regierung, ihr 'Slugenmerf hierauf rid)ten zu wollen, ba im Horben, 
ber »iel fbärltcher befiebelt ift, bie Q3crhälfniffe bod) wefentlid) anber« geartet ftnb. Unb 
Wir rufen unfere Sd)Wefterbereintgungen überall in ©eutfdrtanb auf, aud) offen biefen, 
bem Sad)fenner nur ju t>erftänbtid)en Töunfd) au^jufbrcd)en. 
Qtßemt wir oben eine furze £lberftd)t ber 93efttmmungen ber genannten Q3efannt--
machung be3 2Berberateß abbruden, fo wollen wir nid)t nergeffen, bafj Paragraphen 
1 ©er hier überficbtltcf) jufammengcffcllte Snhalt ber 33ctanntmacbung ift einem »on 
ber 'älrbeitögemetnfcbaft gegen 'Jluöwücbfe ber "SluijcnreJlame herausgegebenen, »om Qßerberat 
gebilligten "äRerfblatt entnommen. 
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tote QBorte ftnb, unb baf? eS »iet mef>c auf eine "JBanbtung ber ©efmnung ankommt 
ats auf eine ftrenge gin^attung öon 93orfd>riften. 
Sid) »orbrängenber ©efcfyäftSgeift muf wieber aus ber £anbfd)aft unb aus unferen 
Ortstntbern »erfd)Winben, bamit ein ^tnfnüpfen an gute atte Überlieferung wieber mög--
ict) wirb unb neues Q3ottS-- unb 93raud)tum fid> entwidetn fann. 
3m übrigen fei barauf fjingewiefen, baf? atte 93eftimmungen gegen 93erunftattung 
i^re ©üttigfeit begatten, bie in unferer CanbeSbauorbnung fowie in ortSpotiseiticfyen 
Q3orfct)riften im befonbercn ertaffen ftnb. 
3n manchen ©egcnben, wie 93. im Q ^ i r ! £af>r, bat bie 93efanntmad)ung beS 
9öerberates fcfyon wobttuenb gewirft unb 93erunftattungen wie bie in "Slbb. 1 bargeftettfe 
öerfd)Winben taffen. 
6et)r fctjtimm fie^t es aber nod) bei ben ^anfftetten auS. 933ir b<*ben im ©oppet--
t>eft3/4 SOfain Äeimattanb 1925 fdjon auf baS öorbitblid)e 93orget)en 9lugSburgS f;in--
gewiefen, baS als ftarf farbige 9?eftame nur noct) ben ^nftricf) ber 3apffättte in ben fo--
genannfen ÄauSfarben butbef. 
9Bir bringen fiettte einen (Srtafc beS fäd)fifd>en ^inif ter iumS beS 3nnern »om 13.6ep--
tember 1934, ber fic£> gegen bie 93erunftatfung ber OrtSbitber unb ber ßanbfcfyaft burd) 
bie f)äf?ltd)cn über weten ^anfftetten angebrad)ten ©edel richtet, bie in feinem 93ert)ättntS 
ju ber 93auart ftetyen unb nur red)t t;od> gemad)t werben, bamit in fd)reienben Farben 
Wieber ber 9?ame eines 93etriebSffoffeS in bie Umgebung gefd)tneffert wirb: 
„^ad^bem bie SrböWerbänbe freiwillig übereingekommen Waren, 9Mlame--
fdntber in ber freien £anbfd)aft nid)t mebr aufpftetten (ögt. 9393t. 1933 6 . 127), 
wirb neuerbingS t>erfud)t, bie ^ a n f f t e t t e n innerbatb ber OrtStage mit Über* 
bad>ungen p »erfeben, bie weniger einem 93ebürfniS nad) regenfreier Sntnabme 
ber 5anfffoffe atS e iner G u d ) t nad) ( S n t f a t t u n g n e u e r , aufb r ing t i c fye r 
9 ? e f t a m e entfpringen. 9öo nicfjt burdi OrtSgefe^e nad) § 9 0 beS 93augefet;eS 
om HZ mmm END NST 
3. 9 i o $ frf)Iimmcr ift btefcr 2>e<fef! Olufn. 8 . miUt, «Uforüficim 
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4. Sorfiüblirfjc Söfmiß. Siodjbauten bet bayr. »UiildjUeriOEßimg 9!ütnbct(j. lanf f te l l e uttb Siaßenwäfdie 
im öaraßenfjof. OJtrcfjitett: s£rof. C. (5. 2d)lueijct, KatBrufje) 
etngefdjrittcn werben tann, rcic£>t jcbcnfall3 in ben metjlen fä l l en § 1 beö ©cfcfjcö 
gegen bie 93erunffaltung öon Sfab t imb £anb öom 10. ^Siärj 1909 au$, Q3erun--
ffaltungen p »erbitten, wa$ ganj befonberg in ber 9?äbc öon k a u f e n gefcfyicfytücfyer 
ober tunftlerifcfyer 93ebeufung nötig ift. ®a ^anfffellen al£ 93autcn im Sinne öon 
§ 1 beä 93augefef)e3 anpfef)en finb, nnb erft recf)t für Überbadwngen fein 3vocifct 
an ber 9^ottt>enbigteit einer baupoiiseüicfyen ©enebmigung befielt, motten bie 93cm--
polijeibebörbcn biefen "Bauausführungen erl;öf)te "Slufmerrfamfcit pmenben." 
•Stud) in 'Saben liegen bie Q3erf)ältniffe ät)nlid>. ilnfere 'Sauorbnungen geftatten, 
berartige "^luömüd^fe ber 9?eflame p unferbinben. Ceiber haben bor menigen 3abren 
bie 3:reibölfirmcn fd)lagarfig ganj ®cutfd)lanb mit berart bäj3lid)en, boben <3)äd)crn 
über 3apffäutcn befd)crt, beren ^efeitigung mm fcfymer fällt. 9^eue ©äd)er biefer '•Jlrt 
bürfen aber fcincöfallä mebr pgelaffcn merben. ©erabe in einem möglid)ft bünnen 
®ad)bedel liegt bie Sd)önbeit einer lanfftelle. (93ergl. Qlbb. 2 unb 3 mit 4.) 
3n großen Stäbten, mo man mit 2id)trellame mirfen fann, mirb eine in frei 
ftebenben 'Sudjftaben auf ben ®ad)ranb aufgefegte £eud)tfd)rift gut au£fef)en. 3n 
fleinere Orte ober in freie Canbfd>aft pafjt berarttgeä md)t. 
ift betrübenb, mie menig aud) bie fogenannten ©ebilbeten offen gegen bie 
obenbefdjriebenen 9?eftamegreuel auftreten. Sie bören fd)öngeiffige Vorträge ober 
tonnen fief) an gematten Silbern begeiftern, wenn ein 9?ebcgemanbfer Urnen in 
ftellungen fold)c erläutert, ©aäfelbe, roa$ ber SÜRaler im 93itbe miebergegeben bat, 
feiten fte aber md)t unb empftnben c3 nid)t, menn fte int mittag burd) Sfab t unb 
ßanb manbern ober fahren, mo fie biefelbe Äarmonie ber f ä r b e n unb be£ £id)tcö 
taufenbfältig in ftetem (2öed)fel umgibt. 5?ein "Shmber, bafj eö ben 5?ünftlern fd)lcd)t 
gebt, menn ba3 Verlangen nacl) üeben in fd)öncr Hingebung innerhalb unb aujjcr--
balb ber B e r u f u n g gcfd>munbcn ift. 
